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16－  　  － 17－  　  －
表２　自作（課題）献立評価の観点
※加点分10点









































































































16－  　  － 17－  　  －
表３　試作評価の観点
※加点分10点
評価の観点 ５ ４ ３ ２ １
Ａ 作　業






















































個 々 の 味 及 び
全 体 の バ ラ ン
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表４　媒体評価の観点
※加点分10点
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18－  　  － 19－  　  －
表５　大量調理実習の観点
※加点分10点






















ど を 把 握 し、
自ら進んで行
動していた。












































20－  　  －
表６　大量調理実習班提出物１（対象者の特徴）の観点
※加点分10点


















全 て 記 入 さ
れ、かつ情報



































に 記 入 さ れ、
かつ情報量が
多かった。
内容が具体的
に記入されて
いた。
内容が具体的
でなかった。
